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政治経済学術院図書運営委員会 鎮目…雅人（〜 2017.12.5）浅古…泰史（2017.12.6 〜）




































図書館副館長 田中…久稔（〜 2017.10.31）鎮目…雅人（2017.11.1 〜）
図書館事務部長 荘司…雅之
図書館利用者支援課長 湯川…亜矢
※選出区分は学習支援連携委員会設置要綱による
※委員長：ローリー…ゲイ
